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Dan disctujui scbagni Slllllh satu syanu guna mcmperoleb gclar Sarjana llmu 
Komunika.si (S.LKom} pada Falultas Dakwah dan Komunilwi Universil4S Islam 
Ncgcri Sulrao Syarif Kasim Rieu, 
Tclah dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana f'ak:ulw Dakwah 
clan Komunibs, pada 
Hari · Rabu 
Tangpl: 25 Juli 2018 
Nama · Mhd.Uyas 
Nim : 11443103567 
Jwusan : Umu Komunikasi 
Skripsi dengan judul "Mod•I Komunlkasl lnrerak.ional PuskHmu 81111 
bersurar Oalam Ptlay.nan Paskn Di Ktta1mahln Xlll Kolo Kampar 
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